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RESUMEN 
 
La investigación a realizar trata sobre la aplicación de la Ingeniería de métodos y como 
sus lineamientos ayudan a mejorar la productividad de la empresa, sobre el desarrollo 
de mejoras en los procedimientos, con el fin de realizar  planes de acción que permita 
identificar los problemas más significativos en el área de procesamiento de sacos, 
influir en ella y darle solución con la aplicación de las herramientas de la ingeniería de 
métodos. Fue necesario hacer un diagnóstico de los problemas más significativos de la 
empresa junto al área de Calidad y hacer un análisis de incidencias ocurridas desde el 
mes de Enero y es allí donde se pudo obtener información de los principales datos 
históricos, la muestra estuvo conformada por 150 datos a quienes se les aplicó los 
suplementos y valoraciones de trabajo, las dimensiones a estudiar para dar solución al 
problema actual es El estudio de tiempos, Distribución de Planta con el método SLP y 
el estudio del trabajo. Los datos recolectados fueron procesados en el software SPSS 
versión 20, donde el nivel de distancias de recorrido disminuyo en 30%, reducción del 
tiempo Estandar de trabajo por ciclo de abastecimiento en 20%, por ultimo un 
crecimiento del factor Productividad del 6% en la producción por hora de trabajo de 
procesamiento de sacos. A través de la prueba estadística Z se probó, con un nivel de 
significancia del 5% que Las herramientas de la ingeniería de métodos es una 
herramienta de competitividad eficaz para el incremento de la productividad del 
centro de Distribución. 
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ABSTRACT  
 
To conduct research deals with the application of engineering methods and their 
guidelines help improve the productivity of the company, on the development of 
improvements in procedures, in order to make action plans to identify the most 
significant problems in the area of processing bags, influence and remedy it by 
applying the tools of engineering methods. It was necessary to make a diagnosis of 
the most significant problems of the company with the area of Quality and to analyze 
incidents occurring since January and is where information could be obtained from 
the main historical data, the sample consisted of 150 data were applied to 
supplements and ratings of work, dimensions studied to solve the current problem is 
the study of time, distribution plant with SLP method and work study. The collected 
data were processed in the software SPSS version 20, wherein the level of travel 
distances decreased by 30%, reduced time working standard for procurement cycle 
by 20%, finally growth of productivity factor of 6% in the output per hour of work 
processing bags. Through the test statistic Z was tested with a significance level of 5% 
tools engineering methods is an effective tool for increasing competitiveness 
productivity distribution center. 
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